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Tasik Buku syurga pemburu toman
Rembatan toman bersaiz 
besar jadi buruan 
kaki pancing
RA1HAM MOHD SANUSI
edudukannya agak terpendl tetapi 
ukup dikenali orang 
ramai Knususnya buat kaki 
pancing ekoran menjadi lubukikan 
toman bersaiz besar.
Itu keislimewaan Tasik Buku yang 
terletakdi Jalan Kampung
Kampung Paman,di sini, yang 
tidak pemah lengang dengan kehadiran 
pemancing tempatan mahupun dari
nam«
Ibok-
Dua jam ngau tiga
toman mlengena 
Alias, 29,1
Kesemua kaki pancing yang datang 
mahu merasai sendiri sentapan joran 
kerana toman memang diketahui, 
sebagai spesies ikan yang menyambar 
urnpan apatah lagi jika toman yang 
mengenaitu bersaiz besar.
Keadaan semulajadi tasik itu yang 
kawasan dalam aimya dipenuhi dengan 
kok dan rumput juga memberi 
baran besar buat kaki pancing untuk 
mengendalikan joran terutama jika 
umpandipagut
Kalau silap percaturan, toman atau 
nama saintifiknya ‘Channa Micropeltes’ 
boleh as begitu sahaja dan si 
la mampu gigit jarl 
kiranyaumpan
Syawal berkata, Tasik Buku
sememangnya sudali popular sebagai
syurga kepada pemburu toman
sepertinya.
“Tasik ini adalah satu-satunya
gbanyakkawasan memancing yan
toman di daerahini dan di tempat lain
payali nak dapat ikan toman seperti inipo
“Memang kalau nak ngail toman,ca
kaki pancing akan dalang ke sini saja.
poh dua tiga jam mengail, 
boleh dapat tiga empat ekor ikan ini
Dalam tern
dan saiznya pula besar-besar, lebih




lebihmemancing di tasikMalahan, se 
mengena dan ikan tersekat pada pokok 
atau rumput di dalam air, ada antara 
kaki pancing san^up mengharung tasik 
itu dengan turun dari tebing 
semata-mata untuk mengelak ikan itu 
terlepas.
kok dan rumput 
ng lain untuk
menyeronokkan kalau air pasang 
kerana ikan toman berkenaan akan
keluar dari sarang dan lebih agresif 
menyambar umpan.
“Bila air pasang ikan keluar dari 
sarang dan itu masa terbaik untuk kaki menjadikannya sebagai ikan perhiasan pada badan ikan itu. Sebab itu saya punpancing mendaratkan ikan burn toman,” katanya yang bekerjadalam akuarium rumahnya disebabkanair tawar liar ini,” katanya
keunikan corakpada badan ikan swasta.yang tinggaldi Kampung i, Syawal berkata, keseronokan 
mendaratkan toman
tersebutMak Chili, di sini. Saya tak gemar makan ikan toman boleh membawaBagaimanapun, jelas padah andai tidak pandai mencabut ikansebaliknya saya suka bela ikan ini sebab
itu dari mata kail kerana gigi ikan itu yangbadannya memang lawa, ada corak
tajam boleh mencederakan raanusia.jawisekaligus 
iciDtaan ALLAH
seolah-olah tulisan
tunjukkan keunikan cip 
SWT.
Ditanya mengenai umpan yangsebaliknya kerana mahu
digunakan, katabapa dua anakitu, dia
“Di rumah abang saya ada seekor menggunakan ikan keliSyawal gembira berjaya ikan toman yang dia bela yang beratnya kedai sebelum dipotongmenalkkan toman seberat
dalam lima kilogram. Cantik sangat corak kepingan setiap seekor.satu kg di Tasik Buku,
Kemaman.
Corak unik pada
badan menjadlkan
toman menjadi
buruan ramai.
